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IN TRO DUC CION 
A LA IN VES TI GA CIÓN APLI CA DA

VI SIÓN GE NE RAL 
DE LA IN VES TI GA CIÓN APLI CA DA
Mu chas ve ces, cuan do se tra ba ja en pro ce sos de de sa rro llo so cial
se es cu cha ha blar de ana li zar, diag nos ti car, eva luar, sis te ma ti zar, ca pi ta -
li zar, etc. Es co mo si en las úl ti mas dos dé ca das, to dos los in vo lu cra dos
en es tos pro ce sos tu vie ran una fie bre por pro du cir y des cu brir nue vos
co no ci mien tos; sin em bar go, en po cas opor tu ni da des nos he mos de te -
ni do a pen sar cuá les son las di fe ren cias que exis ten en tre es tas dis tin tas
for mas de in ves ti gar, cuá les son sus be ne fi cios o cuá les son sus lí mi tes.
En prin ci pio po de mos afir mar que to das es tas for mas de in ves -
ti ga ción tie nen un as pec to en co mún: to das per si guen pro du cir co no -
ci mien tos. Pe ro tam bién, ca da una es un ti po par ti cu lar pues per si gue
fi nes so cia les di fe ren tes; en otras pa la bras po de mos de cir que si bien
to da in ves ti ga ción bus ca en ten der la rea li dad, ca da una de ellas es pe ra
apli car esos co no ci mien tos pa ra ac tuar de for ma di ver sa so bre la rea li -
dad.
En es te pri mer mes nos con cen tra re mos en la re vi sión de las di -
fe ren tes for mas de in ves ti ga ción que se han de sa rro lla do en las úl ti mas
dos dé ca das, prin ci pal men te en Amé ri ca La ti na. Pa ra ello he mos se lec -
cio na do tres tex tos in tro duc to rios, que abor dan es te te ma des de dis tin -
tos en fo ques.
El tex to de En da ra ofre ce una vi sión ge ne ral y muy sin té ti ca de
las for mas tra di cio nal, par ti ci pa ti va y apli ca da de in ves ti ga ción. Ru bín
de Ce lis, pro fun di za en el aná li sis de la di fe ren cia en tre la in ves ti ga ción
aca dé mi ca y la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va, pun tu li zan do en los lí mi tes
y po ten cia li da des de ca da una de ellas y en sus efec tos po lí ti cos. De Zut -
ter, por su par te, a par tir de lo que de no mi na la ca pi ta li za ción de ex pe -
rien cias, com pa ra con otras for mas de pro duc ción de co no ci mien tos y
ex po ne los ob je ti vos es pe cí fi cos de ca da una de ellas.
Los tres tex tos co rres pon den a tres mo men tos de preo cu pa ción
so bre el te ma, por lo tan to ca da en fo que de be ser en ten di do co mo par -
te de un pro ce so de re fle xión en las cien cias so cia les so bre las for mas de
pro duc ción del co no ci mien to y su im pac to so cial. Es ta preo cu pa ción
sur gió en Amé ri ca La ti na, en la dé ca da de 1970, cuan do mu chos in ves -
ti ga do res aca dé mi cos em pe za ron a par ti ci par en pro ce sos de edu ca ción
po pu lar y des cu brie ron que los pro ce di mien tos que ha bían apren di do
en la uni ver si dad pa ra in ves ti gar no eran los úni cos po si bles, pe ro ade -
más, que te nían se rios con di cio nan tes po lí ti cos. Los prin ci pa les te nían
que ver con que pe se a que al in ves ti gar se pro du cían mu chos co no ci -
mien tos, és tos no ha bían con tri bui do ca si en na da a cam biar las con di -
cio nes de vi da de los sec to res po pu la res, que se guían so bre vi vien do en
me dio de la po bre za y la do mi na ción.
Por es ta ra zón, se pro du jo un se rio cues tio na mien to a la in ves ti -
ga ción aca dé mi ca, que lle vó a mu chas per so nas a con si de rar que és ta
no de bía ha cer se más. Pe ro, la mis ma preo cu pa ción por vin cu lar el tra -
ba jo in te lec tual con los pro ce sos po lí ti cos de los sec to res po pu la res, ha
per mi ti do que el de ba te se en ri quez ca y que se pue da lle gar a un plan -
tea mien to mu cho más ob je ti vo. Es te po dría for mu lar se de la si guien te
ma ne ra: la pro duc ción de co no ci mien to es una ne ce si dad tan im por -
tan te co mo me jo rar las re la cio nes pro duc ti vas de una so cie dad, pe ro
de be mos siem pre bus car la for ma de que esos nue vos co no ci mien tos
sir van pa ra su pe rar los pro ble mas rea les de los sec to res po pu la res y no
pa ra man te ner la si tua ción ac tual.
Por es ta ra zón, se pro du jo un se rio cues tio na mien to a la in ves ti -
ga ción aca dé mi ca, que lle vó a mu chas per so nas a con si de rar que és ta
no de bía ha cer se más. Pe ro, la mis ma preo cu pa ción por vin cu lar el tra -
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ba jo in te lec tual con los pro ce sos po lí ti cos de los sec to res po pu la res, ha
per mi ti do que el de ba te se en ri quez ca y que se pue da lle gar a un plan -
tea mien to mu cho más ob je ti vo. Es te po dría for mu lar se de la si guien te
ma ne ra: la pro duc ción de co no ci mien to es una ne ce si dad tan im por -
tan te co mo me jo rar las re la cio nes pro duc ti vas de una so cie dad, pe ro
de be mos siem pre bus car la for ma de que esos nue vos co no ci mien tos
sir van pa ra su pe rar los pro ble mas rea les de los sec to res po pu la res y no
pa ra man te ner la si tua ción ac tual.
En los tex tos se lec cio na dos pa ra es te mes, co no ce re mos más so -
bre los plan tea mien tos que se han he cho acer ca de la pro duc ción de co -
no ci mien tos y su fun ción so cial.
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da, Fals, et. al., In ves ti ga ción par ti ci pa ti va y pra xis ru ral. Nue vos
con cep tos en edu ca ción y de sa rro llo co mu nal, Mos ca Azul Edi -
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Ejer ci cios de au toe va lua ción
Pa ra el tex to de En da ra
1. ¿Cuál es la di fe ren cia en tre la in ves ti ga ción tra di cio nal, la in ves -
ti ga ción par ti ci pa ti va y la in ves ti ga ción apli ca da, en lo que se re -
fie re al pa pel del in ves ti ga dor en ca da una de ellas?
2. ¿Por qué se afir ma que el co no ci mien to ac tual men te es tam bién
una for ma de po der?
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3. ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas cen tra les de la in ves ti ga ción apli -
ca da?
Pa ra el tex to de Ru bén de Ce lis
1. ¿Es real la opo si ción en tre in ves ti ga ción cien ti fi ca e in ves ti ga ción
par ti ci pa ti va?
2. ¿Cuá les son los be ne fi cios, en cuan to a la pro duc ción de co no ci -
mien to, de la in ves ti ga ción par ti ci pa ti va?
3. ¿Cuá les son las for mas en que se ha in ten ta do lo grar la par ti ci -
pa ción en la in ves ti ga ción y cuá les son los lí mi tes de ca da ti po de
par ti ci pa ción?
4. ¿Cuá les son los lí mi tes de la in ves ti ga ción clá si ca en cuan to a la
pro duc ción y uso del co no ci mien to?
Pa ra el tex to de Zut ter
1. ¿Cuál es la di fe ren cia en tre sis te ma ti za ción y ca pi ta li za ción de
ex pe rien cias?
2. ¿Qué ob je ti vo per si gue la ca pi ta li za ción de ex pe rien cias?
3. ¿a jui cio del au tor, cuá les son las con di cio nes bá si cas de la ca pi -
ta li za ción de ex pe rien cias?
4. ¿Cuá les son los ob je ti vos cen tra les que per si gue ca da una de las
for mas de pro duc ción del co no ci mien to se ña la das por de Zut -
ter?
Ac ti vi da des a de sa rro llar
1. Iden ti fi que en su es ce na rio de ges tión ac tual, cuán tas in ves ti -
ga cio nes se han rea li za do en los úl ti mos cin co años. Ave ri güe cuá les
fue ron sus ob je ti vos, su pro ce di mien to y sus re sul ta dos. Con sul te con
cin co miem bros de su es ce na rio de ges tión acer ca de qué co no cie ron de
esas in ves ti ga cio nes y de sus re sul ta dos. Ex pon ga to da la in for ma ción
que us ted ob tu vo en una re dac ción de dos pá gi nas.
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2. A par tir de la in for ma ción ob te ni da en el ejer ci cio an te rior, ex -
pon ga en una re dac ción de dos pá gi nas a qué ti po de in ves ti ga ción co -
rres pon de ca da una de las ex pe rien cias iden ti fi ca das en su es ce na rio de
ges tión, se gún la cla si fi ca ción pro pues ta por los au to res es tu dia dos es -
te mes.
3. Ela bo re un cua dro en el que ex pon ga cuá les son a su jui cio las
for ta le zas (as pec tos po si ti vos o be ne fi cios) y las de bi li da des (as pec tos
ne ga ti vos o pro ble má ti cos) de ca da una de las in ves ti ga cio nes iden ti fi -
ca das. Pa ra ha cer lo si ga el si guien te ejem plo.
Ex pe rien cias For ta le zas De bi li da des
1. In ves ti ga ción so bre uso Sa be mos que la co mu ni dad Los re sul ta dos so lo se
me di ci nal de las plan tas tie ne mu chos co no ci mien tos co no cie ron en un ta ller
úti les pa ra en fren tar sus con la co mu ni dad pe ro
pro ble mas de sa lud. no se ha he cho na da más
pa ra di fun dir los.
NO TA: Re cuer de que las ac ti vi da des a rea li zar en ca da uni dad
(es de cir, men sual men te) de ben ser en tre ga das en la se cre ta ría de su es -
cue la, en las fe chas in di ca das al ini cio del se mes tre. Los ejer ci cios de au -
toe va lua ción no de ben ser pre sen ta dos pe ro es muy im por tan te que los
ha ga; su rea li za ción es una par te fun da men tal del es tu dio de es ta ma te -
ria y ade más se rán de gran uti li dad pa ra el tra ba jo que rea li za rá en los
pró xi mos se mes tres. Los exá me nes pre sen cia les de la ma te ria se ba sa -
rán en es tos ejer ci cios.
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